


















































































































表１ 若年層（15～24 歳）の失業率 
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
世界 11.7 12.2 12.9 13 12.9 13 13 13
 男性 11.3 11.8 12.6 12.5 12.4 12.5 12.6 12.6
 女性 12.3 12.7 13.4 13.7 13.5 13.6 13.5 13.6
先進国・EU 12.5 13.3 17.4 18.1 17.6 18 17.7 16.6
 男性 12.9 14 19.1 19.5 18.6 19.1 18.8 17.6
 女性 12.1 12.5 15.5 16.4 16.5 16.8 16.5 15.5
中東欧・CIS 17.4 16.8 20 18.9 17.9 17.4 16.8 17.2
 男性 17.4 16.6 20.1 18.7 17.5 17 16.4 16.9
 女性 17.4 17.2 19.8 19.1 18.5 18 17.5 17.8
東アジア 8.2 9.5 9.4 9.3 9.7 10.1 10.4 10.6
 男性 9 10.4 10.3 10.2 10.6 11 11.4 11.6
 女性 7.3 8.4 8.4 8.3 8.6 9 9.2 9.4
東南アジア・太平洋 14.8 14.1 14 14.7 13.1 12.7 13.5 13.6
 男性 14.5 13.7 13.9 14.2 12.8 12.6 13.3 13.3
 女性 15.3 14.7 14.1 15.4 13.3 12.9 13.8 13.9
南アジア 8.9 9.8 9.8 9.7 9.7 9.9 9.9 9.9
 男性 8.8 9.5 9.5 9.3 9.4 9.7 9.6 9.7
 女性 9.2 10.4 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
ラテンアメリカ・カリブ 14.1 13.6 15.5 15 14.3 13.5 13.4 13.4
 男性 11.5 11 12.9 12.4 11.8 11.1 11.2 11.1
 女性 18.2 17.5 19.5 19 17.9 17.1 16.6 16.8
中東 23.8 23.9 23.6 26.1 27.6 27.6 27.9 28.2
 男性 20.1 20 20 21.8 23 22.9 23.1 23.5
 女性 37.3 39.1 37.6 42.9 45.2 45.7 46.1 45.9
北アフリカ 25.2 24.4 24.5 24.2 27.8 29.7 30.2 30.5
 男性 20.7 19.7 18.2 17.9 22.1 24.6 25.2 25.1
 女性 36.9 36.6 40.9 40.3 42.2 42.7 42.8 44.1
サハラ以南アフリカ 12.3 12.3 12.5 12.2 12.1 12.1 11.6 11.6
 男性 11.3 11.5 11.7 11.4 11.1 11 10.8 10.8
 女性 13.3 13.2 13.3 13.1 13.3 13.4 12.5 12.6
単位：% 
注：2014 年は予測値である。 
出所： International Labour Organization, Global Employment Trends for Youth 2015: Scaling up 

































初等教育以下 3.6 25.9 
中等教育 17.1 30.2 
高等教育 34.0 49.4 
単位：% 
出 所 ： International Labour Organization, Global 
Employment Trends for Youth 2015: Scaling up 
Investments in Decent Jobs for Youth, Geneva: ILO, 







年度までの 5 年間のエジプト財政を、表 3 を手がかりにしてみていくこととする。 
エジプト財政をみていくにあたり、2005 年度から分類方法が変更され、国際通貨基金（IMF）の『政府財政





ら、会計年度は 7 月 1 日から翌年 6 月末日までとなっている 14)。 
こうした状況をふまえて、まず歳入からみていこう。表 3 にみられるように歳入は、年度によって多少のば
らつきはあるものの、税収が 60%を超える割合となっている。そして、税収をさらに詳しくみていくと、所得
税が 40%を占めている。2009 年度から 2013 年度までの税収は、毎年増加しているが、その中でも、所得税は




2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
歳入 268,114 265,286 303,622 350,322 456,788
 税収 170,494 192,072 207,410 251,119 260,289
  所得税 76,618 89,593 91,245 117,762 120,925
  財産税 8,770 9,452 13,089 16,453 18,761
  財・サービス税 67,095 76,068 84,594 92,924 91,867
  国際貿易税 14,702 13,858 14,788 16,771 17,673
  その他の税 3,309 3,102 3,694 7,208 11,062
 税以外の収入 97,621 73,214 96,212 99,203 196,499
  援助 4,333 2,287 10,104 5,208 95,856
   外国政府 3,497 924 9,339 4,820 95,497
   国際機関 332 392 95 112 150
   その他 503 971 670 275 210
  その他の収入 93,288 70,927 86,108 93,996 100,642
   不動産所収入 54,571 41,188 55,979 56,494 56,990
   財・サービスの売上 17,212 17,405 17,819 22,733 28,499
   罰金等 421 640 519 479 546
   自発的移転 684 916 673 612 1,061
   雑収入 20,400 10,779 11,118 13,677 13,547
単位：100 万エジプトポンド 
出所：Egypt's Ministry of Finance, The Financial Monthly December 2015, Vol. 11, No. 2, Cairo: 



















出所：Egypt's Ministry of Finance, The Financial Monthly December 2014, Vol. 10, 
No. 2, Cairo: Egypt's Ministry of Finance, 2014, p. 29. を基に筆者作成。 
 
表４ 歳出の内訳 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
歳出 365,987 401,866 470,992 588,188 701,514
 賃金・給与 85,369 96,271 122,818 142,956 178,589
 財・サービスの購入 28,059 26,148 26,826 26,652 27,247
 利子支払い 72,333 85,077 104,441 146,995 173,150
 補助金・援助・社会的給付 102,974 123,125 150,193 197,093 228,579
 その他 28,901 31,364 30,796 34,975 41,068
 非金融資産の購入 48,350 39,881 35,918 39,516 52,882
単位：100 万エジプトポンド 
出所：Egypt's Ministry of Finance, The Financial Monthly December 2015, Vol. 11, No. 2, 
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
歳入 268,114 265,286 303,622 350,322 456,788
歳出 365,987 401,866 470,992 588,188 701,514
総現金赤字 97,872 136,580 167,370 237,865 244,727
金融資産の純取得 166 -2,120 -665 1,854 10,713
財政赤字 98,038 134,460 166,705 239,719 255,439
単位：100 万エジプトポンド 
出所：Egypt's Ministry of Finance, The Financial Monthly December 2015, Vol. 11, No. 2, Cairo: Egypt's 












 金額 比率 
パン 16,174 60.862% 
 輸入小麦 8,498 31.977% 
 国産小麦 7,464 28.087% 
 トウモロコシ 212 0.798% 
食用油 5,512 20.741% 
砂糖 3,488 13.125% 
米・マカロニ 1,400 5.268% 
茶 1 0.004% 
合計 26,575
単位：100 万エジプトポンド 
出所：Egypt's Ministry of Finance, The Financial Statement 
for Fiscal Year 2012/2013, Cairo: Egypt's Ministry of 


























出所：Egypt's Ministry of Finance, The Financial Monthly December 2015,  

























時期 北アフリカ エジプト チュニジア リビア 
1950-1955 2.48 2.48 1.79 2.04 
1960-1965 2.67 2.63 1.69 3.60 
1970-1975 2.44 2.08 2.21 4.30 
1980-1985 2.80 2.59 2.79 3.70 
1985-1990 2.61 2.66 2.35 2.71 
1990-1995 2.33 2.03 2.03 2.07 
1995-2000 1.76 1.81 1.25 1.80 
2000-2005 1.68 1.85 0.82 1.67 
2005-2010 1.72 1.81 1.03 1.54 
2010-2015 1.89 2.18 1.12 0.04 
単位：% 
出所：United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision, Volume 





出所：United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision, Volume 
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